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Organisation af
Forsøgs; og Forædlingsvirksomheden 
paa Planteavlens Omraade i de nordiske Lande.
Af Assistent S o ren  F redenslund .
Forsøgsvirksom heden paa Planteavlens Om raade i de 
nordiske Lande er fra  svage og spredte Forekom ster i 
forrige A arhundrede vokset til vore Dages store In stitu ­
tioner, der nu  s ta a r  godt ruste t til gennem F orsog  at løse 
de Opgaver, der opstaar i det p rak tiske L andbrug. F o r ­
søgsarbejdets Begyndelse var forskellig  i de forskellige 
nordiske Lande, og derfor or de Institu tioner, der er 
vokset op, ogsaa forskellige. A fgørende for, hvorledes 
Institu tionerne er blevet, e r den Interesse, det p rak tiske 
L andbrug  h a r  vist for Forsøgsresu lta terne, da det, isæ r i 
Begyndelsen, var de af L andbrugerne  opretholdte F o r­
eninger, der bekostede Forsøgsarbejdet; men afgørende 
for Udviklingen h a r  endvidere været den Velvilje, hvor­
med Statsm yndighederne h a r  set paa Arbejdet, da F o r­
søgsvirksom hederne, som de nu  s ta a r  i de nordiske Lande, 
ikke kan  gennemføres uden ved T ilskud  af Statsm idler. 
N avnlig i dette A arhundrede h a r  Staterne givet Støtte til 
Arbejdet. I F in land  kom der dog først rig tig  G ang i det, 
da Landet efter V erdenskrigens S lutning opnaaede Selv­
stændighed.
Da L andbruget paa G rund  af Landenes Klim a og jo r d ­
bundsforhold er vidt forskellig  i de forskellige nordiske 
Lande, m aa ogsaa den Forsøgsvirksom hed, der skal tjene 
L andbruget, blive forskelligt o rgan isere t og have forskel­
lige Opgaver; men alligevel vil m ange af Forsøgene have 
In teresse  ud over det Land, hvor de er udført, saa det 
kan have In teresse at kende Forsøgsvirksom heden i Nabo­
landene.
D er er stadig Køre i Udviklingen af Forsøgsv irksom ­
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heden i de nordiske Lande, og at m an søger at følge med 
T idens Krav, ses sidst et Eksem pel paa i den radikale 
N yordning af den svenske Forsøgsvirksom hed, der fo r­
nylig er traad t i K raft.
P aa  G rund af den forskellige O rganisation af Forsøgs- 
og Foræ dlingsvirksom heden vil Landene blive behandlet 
hver for sig.
Sverrig.
H i s t o r i e .
F o r sæ rlig  fortjenstfu ld  Indsats ved G rundlæggelsen 
af den svenske Forsøgsvirksom hed paa Planteavlens 
Om raade m aa nævnes det gamle Selskab, »Kungl. Lant- 
bruksakadem ien«, som stiftedes i A aret 1813. Allerede 
1820 indrettede Selskabet en F orsøgsgaard , Experim ental- 
fiiltet, lige uden for Stockholm. 1863 indrettedes samm e­
steds en ag riku ltu rkem isk  F orsøgsansta lt og senere en 
vækstbiologisk.
F ra  1860 bevilgede den svenske Stat T ilskud  til F o r ­
søgsanstalten  ved U ltuna L andbrugsinstitu t; men paa 
G rund  af for ringe økonom isk U drustn ing  fik denne F o r­
søgsvirksom hed kun  liden Betydning, og 1892 indstilledes 
den helt.
1886 indstiftedes 2 Foren inger, som skulde faa  stor 
Betydning for U dviklingen af svensk Forsøgsvirksom hed, 
nemlig »Svenska M osskulturforeningen« og »Sveriges Ut- 
sadesforening«. F o r  begge F oren inger gælder det, at de 
oprindelig  var stiftet med lokale V irksom hedsom raader, 
men ret hu rtig t udstrak tes V irksom heden til at omfatte 
hele Sverrig.
1895 oprettedes en kem isk-vækstbiologisk A nstalt i 
Luleå, hvis Opgave skulde være kemiske U ndersøgelser 
og endvidere F orsøg  og U ndersøgelser over P lanteavlens 
Veje og V ilkaar i de nordligste Egne.
E n Del H usholdningsselskaber begyndte ogsaa med 
F orsøg  i det 19. A arbundrede; men hele den F o rsø g s­
virksom hed, der i det A arbundrede blev udfort i Sverrig, 
havde en spredt og tilfæ ldig K arak ter.
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D o t  20. A a r h u n d r e d e .
»C entr alanstalt en for forsoksvåsendet på jordbraksom­
rådet ■ i Sverrig  oprettedes 1907. Denne In stitu tion  over­
tog det af L an tbruksakadem ien  grundlagte og hidtil 
drevne Experim entalfalt ved Stockholm og dermed ogsaa 
L antbruksakadem iens hidtidige Opgaver paa dette Om- 
raade. Endvidere skulde C entralanstalten  væ re C entral­
o rgan  for H usholdningsselskabernes lokale Forsøgsvirk- 
somlied.
C entralanstalten  blev organiseret med G Afdelinger, 
hvoraf Afdeling I, » Jo rdb ruk  och viixtodling«, sæ rlig  
h a r  In teresse lier. Denne Afdeling h a r, til den senere om­
talte N yordning traadte i K raft, været organiseret saa- 
ledes, at den h a r  udfort F o rsøg  dels paa det fra  L an t­
bruksakadem ien overtagne Experim entalfalt og dels paa 
C entralanstaltens 2 F orsogsgaarde: L an n a  Forsøgsgaard  
i Skaraborg  Len (oprettet 1929) og Offer F orsøgsgaard  
i V esternorrlands Len (oprettet 1931). Endvidere fun­
gerede 17 L andbrugssko ler som faste Forsøgsstationer. 
U nder denne Afdeling sorterede ogsaa ( 'en tra lorganet for 
den lokale Jordbrugsforsogsvirksom hed.
Resultatet af Forsøgene offentliggøres i »Meddelanden 
från  C entralanstalten  for forsoksvåsendet pa jo rdbruks- 
området« og i ' K ungliga Landtbruksakadem iens H andlin­
gar och T idskrift« .
»Svenska Mosskaltlirforeningen« oprettedes 1880 paa 
In itiativ  af Carl v. Feilitzen. Foreningens F o n n aa l er en 
rationel Udnyttelse af de udstrak te  Tørvem oser, der fin ­
des i Sverrig. og der er til Frem m e af dette Form aal i 
T idens Lob gennem fort m ange F orsøg  paa Planteavlens 
Omraade, dels stationæ re Forsøg  paa Foreningens egne 
F orsogsgaarde og dels lokale F orsøg  rundt om i Sverrigs 
Moser.
Foreningens Institu tionsbygning  med en dertil horende 
V egetationsgaard er beliggende ved Jonkoping. Endvidere 
h a r Foreningen indtil fo rny lig  raadet over 2 (en kort 
T id 3) F orsogsgaarde, F lahu lt F o rsøgsgaard  (oprettet
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1890) beliggende ved Jonkoping  og G isselås Forsogs- 
gaard  i Jåm tland  (oprettet 1920). R esultater fra  denne 
Forsøgsvirksom hed offentliggøres i »Svenska M osskultur- 
foreningens T idskrift «, som begyndte at udkomme 1887. 
T il Gennem førelse af Arbejdet h a r M osskulturforeningen 
gennem en A arræ kke modtaget et aa rlig t S tatstilskud. 
Bevillingen for F in an saa re t 1937—38 var paa 134 800 Kr. 
(heraf dog noget til O m forandring af G isselås Forsogs- 
gaard) og endvidere T ilskud  fra  K nut og Alice Wallen- 
bergs Stiftelse.
E fter N yordningen af den svenske Forsøgsvirksom hed 
er M osskulturforeningen fra 1. J a n u a r  1939 sam m ensluttet 
med Betcs- og Vallfi) ren ingen og dens F orsøgsgaarde 
overgaaet til Staten (se senere).
Svenska Betes- och Vallforeningen blev oprettet 1916 
paa In itia tiv  af Anders Elofson. Den h a r  In stitu tio n s­
bygning i U ltuna, og her ligger ligeledes Foreningens 
Forsøgsgaard , L illa  Sunnersta, som ejes af U psala U ni­
versitet, men er forpagtet af Foreningen fra  1933 og fore­
løbig til 1954. Foreningen  h a r  endvidere to K ontrolgaarde, 
Blom backa i Skaraborg  Len og H asselfors i Ø rebro Len, 
og endelig anlægges m ange lokale Forsøg  rund t om i 
Landet. R esultater fra  F orsøg  og U ndersøgelser publice 
res i »Svenska Betes- och Val lf o reningens å rssk rift« . Stats 
til skudet til V irksom heden androg  sidste A ar 92 900 Kr.
F ra  1. J a n u a r  1939 er M osskulturforeningen og Betes- 
og V allfdroningen som nævnt sam m ensluttet til een F o r ­
ening under Navn af ' Svenska 1 ’all- och Mosskulturfor­
eningen«. Denne nye Sam m enslutning h a r overtaget Betes- 
og V allforeningens Institu tionsbygning  og Forsøgsare- 
aler, mens M osskulturforeningens Forsøgssta tioner over­
tages af Staten. V irksom heden deles under to Afdelinger, 
en M oseafdeling og en G ræ sm arksafdeling, og h a r  over­
taget begge F oren ingers hidtidige Opgaver, der var at 
virke for en rationel G ræ sm arks- og M osekultur og 
udfore de F orsøg  og praktisk-videnskabolige U ndersøgel­
ser, der var nødvendige herfor. P a a  Statsbudgettet for
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1939—40 er afsat et T ilskud  til V irksom heden paa 198 800 
K roner.
Den kemisk-vækstbiologiske Anstalt i Luleå  blev op­
rettet 1895 med sæ rlige Opgaver i de nordlige Egne af 
Sverrig. A nstalten  h a r hidtil opretholdt Forsogsgaardene 
Sunderbyn og A ltrask  i det nordlige Sverrig  og endvidere 
haft faste Forsøgssta tioner ved L andbrugssko lerne G ran  
og M atarengi og et F o rsogsareal ved H agalund, og ende­
lig h a r  A nstalten  staaet som Leder af den lokale F o rsø g s­
virksom hed i N orrbottens Len. Ga. hvert 5. A ar er ud­
sendt en B eretning om Arbejdet. S tatstilskudet androg 
1937 ca. 28 000 K r. — E fter N yordningen er A nstalten 
helt overgaaet til Staten, og denne overtager F o rso g s­
gaardene.
Lokal Forsøgsvirksomhed. Alle de hidtil omtalte In ­
stitu tioner lader udfore lokale Forsøg rund t om i Sverrig, 
hver efter sit sæ rlige Form aal. Den egentlige lokale F o r­
søgsvirksom hed, herunder sæ rlig  G ødningsforsøg, ud ­
fores dog af H usholdningsselskaber og nu  i de senere 
A ar af Forsøgsringe, og endelig h a r  forskellige F røavis- 
foreninger taget sig af A fprøvning af Sorter og Stammer 
og udført de mere specielle F røavlsforsøg.
Allerede i Slutningen af forrige A arhundrede begyndte 
H usholdningsselskaberne med lokale F orsøg ; men A r­
bejdet v a r fra  Begyndelsen af noget spredt N atur. A ar 
1900 oprettedes im idlertid en central O rganisation for 
H usholdningsselskabernes lokale M arkforsøg, og denne 
O rganisation fik til Opgave at o rganisere  en landsom ­
fattende lokal Forsøgsvirksom hed. F ra  1907 overgik Over­
ledelsen til den ved C entralanstalten  oprettede Jo rd b ru g s­
afdeling.
Sam arbejdet mellem C entralanstalten  og H usho ldn ings­
selskaberne h a r  altid været af friv illig  N atur. Det foregaar 
paa følgende Maade: P lanerne  for Forsøgene lægges af 
en Komité, som for Størstedelen bestaar af R epræ sen­
tan ter for C en tralanstalten  og H usholdningsselskaberne. 
A nlæg og P asn in g  af Forsøgene udføres af H ushold­
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ningsselskabernes Tjenestem ænd og i de senere A ar til­
lige af Forsøgsringenes Forsogsledere og A ssistenter. 
E fter H ost indsendes det prim æ re Talm ateriale  til Cen­
tra lanstaltens Jordbrugsafdeling , livor F o rsø g sresu lta te r­
ne saa  bearbejdes efter nyere m atem atiske Metoder, og 
C entralanstalten  udarbejder en Beretning, som tils til­
les de lokale Forsøgsledere. — Hver V in ter afholdes 
et Forsøgslederm øde, hvor C entralanstaltens Personale  
mødes med Jordbrugskonsu len terne  og drøfter F o rsø g s­
p laner og F orsøgsresu lta ter. I A arene 1927—31 blev 
aa rlig  an lag t ca. 2600 lokale F orsøg  under denne O r­
ganisation.
1 de senere A ar er tilkommet m ange nye Forsøgsringe. 
E n  F o rsø g srin g  er en Sam m enslutning af Jo rdbrugere  
indenfor et m indre Omraade. Form aalet e r under kyndig 
Ledelse at udføre P lanteavlsforsøg. Sæ rlig  i Malmølius 
og Blekinge Len er denne V irksom hed organiseret. I hvert 
af disse Len findes en C en tralo rgan isation  af Lenets F o r­
søgsringe.
Froavlsforeninger. Saavel »Sveriges froodlareforbund« 
som de lokale F røavlsforeninger udfører Forsøg, sæ rlig  
med A fprøvning af Sorter og Stammer. Sæ rlig  »Skaanes 
froodlingsforening« (stiftet 1911) liar g jort sig bemærket 
her og h a r  fra  1929 modtaget S tatstilskud til Gennem ­
førelse af F orsøg  med A fprøvning af de forskellige Rod­
frug ters D yrkningsvæ rdi.
P l a n t e f o r æ d l i n g .
»Sveriges Utsådesforening« blev stiftet 1886 paa F o r­
anledning af Birger Welinder. 1894 blev Foreningens 
Om raade udvidet til at omfatte hele Sverrig. F ra  først af 
var Foreningens Opgave at frem skaffe og sælge god 
udenlandsk  Udsæd; men allerede V irksom hedens første 
Leder Th. Bruun de Neergaard paabegyndte det F o r ­
ædlingsarbejde, der siden h a r  udviklet sig til at blive 
F oreningens Hovedopgave, samm en med U ndersøgelser 
og F orsøg  vedrørende A rveligliedsspørgsm aal og F o r ­
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ædlingsm etoder. Foreningens Institu tionsbygning  ligger i 
Svalof. A rbejdet her er fordelt paa 11 A fdelinger hver ined 
sin  Leder, og F orsøg  og Foræ dling  her ved denne Hoved­
station udføres delvis paa eget F o rsøgsareal ved Svalof 
og delvis paa Jo rd , som lejes fra  »Sveriges Utsiidesaktie- 
bolaget«s nærliggende Ejendomme.
F oruden  H ovedstationen i Svalof h a r  U dsæ dsforeningen 
et Net af F ilia le r fordelt over hele Landet. D isse F ilia le rs  
Opgave bestaar dels i at afprøve de paa H ovedstationen 
frem stillede Foræ dlingsprodukter og dels i at medvirke 
til P roduk ternes U dbredelse i Sverrig, og endelig udfores 
der paa  de fleste F ilia le r noget selvstændigt F oræ dlings­
arbejde. F lere  af F ilialerne raad er over Substationer og 
lader lokale Forsøg sæ rlig  Sorts- og Stam m cforsog udfore 
i Omegnens L andbrug. F oreningens 8 F ilia le r  ligger i 
U ltuna, L inkoping, K alm ar, Skara, V arpnas ved Karl- 
stad, L annas ved Sollefteå, T o rsta  ved O storsund og i 
Luleå.
F o r O pretholdelsen af det videnskabeligt ledede P lan te­
foræ dlingsarbejde m odtager U dsæ dsforeningen et aa rlig t 
T ilskud  fra  den svenske Stat. P a a  Statsbudgettet for 
1939—40 er afsat en Bevilling paa 280 600 Kr. R esultater 
af dette Foræ dlingsarbejde offentliggøres i »Sveriges Ut- 
sadesf6 ronings T idskrift«  og for en Del i T idsskrifte t 
»Hereditas«.
Weibullsholms Vækstforædlingsanstalt ved L andskrona 
udforer ligeledes P lanteforæ dling. A nstalten  ejes af F i r ­
maet W. W eibull og er grund lag t 1870. Don m odtager lige­
som »Sveriges U tsadesforening« S tatstilskud for at opret­
holde sin  videnskabeligt ledede Foræ dlingsafdeling. H vert 
A ar udsendes »W eibulls Å rsbok«. hvori findes O versigt 
over nye R esultater.
N y o r d n i n g e  n.
Som det vil ses af det foregaaendo, h a r  Forsøgsvirksom ­
heden paa P lanteavlens Om raade i Sverrig  været noget 
splittet. Da O m ordningen af den højere L andbrugsunder-
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visning i Sverrig  om kring A ar 1930 blev aktuel, og sam ­
tidig en plantepatologisk A nstalt blev oprettet adskilt fra 
C entralanstalten , blev der Lejlighed til en Revision af 
Landbrugsforsøgsvirksom heden. 1931 blev da nedsat et 
Udvalg, som i 1934 afgav en »Betankande med u tredning  
och forslag  rorande o rganisationen  av forsoksverksam he- 
ten på våxt- och trådgårdsod  lingens område«, og paa 
G rundlag  af denne Betænkning, men dog i noget ændret 
Form , er P lanteavlsforsøgsvirksom heden i Sverrig  ordnet 
ved Lov af 28. Oktober 1938.
Ifølge denne Lov henlægges al for Statens Midler eller 
med S tatstilskud dreven Forsøgsvirksom hed under L an d ­
bohøjskolens Jo rdbrugsfo rsøgsansta lt, der ledes af en 
F o rstan d er og knyttes intim t samm en med U nderv isn in­
gen og F orskningsarbejdet.
L andbohøjskolen i U ltuna ledes af en Styrelse, og det 
paahviler denne at overvaage Forsøgsvirksom heden og de 
derunder hørende Forsøgsgaarde. Ved H øjskolen findes 
desuden et Forsøgsnæ vn, der h a r  til Opgave at udarbejde 
og for Forsøgsraadene (hvoraf der findes 2, et for Jord- 
brugsforsøg  og et for H usdyrbrugsforsøg) forelægge F o r­
slag  og Budget for det kommende A ars Forsøgsprogram . 
Forsøgsraadet udarbejder endelige F o rs lag  til A arspro- 
gram  for Forsøgsvirksom heden.
F orsøgsraadet for Jo rdb rugsfo rsøg  bestaar af H øjsko­
lens Rektor, Fo rstanderne  for Forsøgsanstalterne, U ltuna 
Ejendom s Forvalter, F o rstanderen  for »Svenska Vall- och 
M osskulturforeningen« og yderligere 5 Medlemmer, hvoraf 
m indst een repræ sen terer den lokale Forsøgsvirksom hed. 
P rofessorerne i Alm. Jo rdbrugslæ re , i P lanteavl og i ag ro ­
nom isk H ydroteknik, S tatsagronom erne ved Jo rd b ru g s­
forsøgsanstalten , sam t R epræ sentanter for Sveriges Ut- 
sådesforening og W eibullsholm s V æ kstforæ dlingsanstalt 
deltager i Jo rdbrugsfo rsøgsraade ts  F orhand linger, men 
uden Stemmeret. T il F orhandlingerne kan endvidere ind­
kaldes P ersoner, hvis Deltagelse kan gavne Forsøgenes 
P lanlæ gning.
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Jordbrugsfo rsøgsansta ltens Forsøgsopgaver om fatter 
agronom isk H ydroteknik, Jordbearbejdning , K alkning, 
G ødskning, Sorts- og Stam m eundersogelser og U krud ts­
bekæmpelse. Dens T jenestem ænd er 1) A nsta ltsfo rstan ­
deren, der h a r P rofessor-R ang. B landt hans Opgaver er at 
sørge for P ublicering  af F o rsøgsresu lta terne  og endvidere 
ved D em onstration af Forsøgene at deltage i U ndervis­
ningen. 2) S tatsagronom erne, tier h a r  til Opgave at b istaa  
Forstanderen  og v ikariere  for denne i paakomm ende T il­
fælde. 3) F o rsøgsgaardsforstanderne, der hver isæ r h a r 
A nsvaret for A rbejdets Gennem førelse og Budgettets Over­
holdelse paa Forsøgsgaardene.
Denne N yordning af den svenske Forsøgsvirksom hed 
er traad t i K raft fra  1. J a n u a r  1939, og det e r nu Meningen 
at oprette et System af F orsøgsgaarde  over hele Landet, 
og i Henhold hertil overtager Forsøgsanstalten  nu  »Sven­
ska M osskulturforeningen«s og »K em iska-vaxtbiologiska 
A nstalt«s F orsøgsgaarde, og der er Bevilling til en ny 
Forsøgsgaard  i K ristianstads Len, og senere skulde til­
komme G aarde i andre Egne af Landet. Dette Forsøgs- 
gaardssystem  tænkes kom pletteret med faste F o rsø g sa re ­
aler og sm aa S tationer ved L andbrugsskolerne.
Den lokale G odningsforsøgsvirksom hed skal som hidtil 
udfores af H usholdningsselskaber og Forsøgsringe, men 
under Jo rdbrugsfo rsøgsansta ltens Ledelse. Den lokale 
Sorts- og Stam m eforsøgsvirksom hed, der hidtil h a r været 
meget spredt i Sverrig, tæ nkes ordnet efter rationelle 
L inier.
Norge.
H i s t o r i e .
Ligesom  der til den danske P lanteavlsforsøgsvirksom ­
heds Oprindelse e r knyttet et Navn, P. Nielsen. Tyslofte , 
saaledes h a r ogsaa N orges Forsøgsvirksom hed sin G rund ­
lægger, nemlig Bastian II. Larsen.  I 1883, da han  var 
L æ rer paa H ang L andbrugsskole, begyndte han paa M ark­
forsøg, dels paa Skolens M arker og dels hos private Ga.ard­
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brugere  i Omegnen. D er havde (log tidligere været lidt 
spredt Forsøgsvirksom hed i Norge. Allerede i A arene 
1855—60 anlagde Selskabet for Norges Vel, der var opret­
tet 1809, nogle spredte F orsøg  i Oplandene. O m kring 1863 
blev der ved Landbohøjskolen i A as an lag t et Eksperi- 
mentalfelt. A realet var kun  ringe, 0.8 ha; men alligevel 
blev der udfort mange Forsøg, som blev af grundlæ ggende 
Betydning for Norges Planteavl.
F ra  Begyndelsen af A aret 1889 satte Selskabet for N or­
ges Vel for A lvor F orsøg  og U ndersøgelser paa A rbejds­
program m et, og B astian  R. L arsen  blev ansat som Sel­
skabets Forsøgsleder efter i nogen T id  at have opholdt 
sig hos P. Nielsen, Tystofte, for at sæ tte sig  ind i Forsøgs- 
metoderne, som de praktiseredes i D anm ark. F r a  dette 
A ar, 1889, regnes den officielle norske P lan teav lsfo rsøgs­
virksom heds Begyndelse, og der vil engang i dette F o r­
a a r (1939) blive afholdt en officiel 50-Aars Jubilæ um sfest­
lighed, og til den A nledning vil der blive udgivet en Bog 
om den norske Forsøgsvirksom hed (F orfa tte r: P ro fesso r 
Hasund; sæ rlig  interesserede henvises til denne Bog). 1 de 
første A ar havde B astian  L arsen  ingen F orsøgsgaard  til 
sin  Raadigheil, men m aatte anlægge Forsogene rund t om­
kring  hos in teresserede G aardbrugere, sæ rlig  paa Øst­
landet. 1896 fik han  Eksperim entalfeltet ved A as til F o r ­
søgssted. 1898 blev han  ansat som O verlæ rer i P lan teku l­
tu r ved Landbohøjskolen og fik da G aarden  Vollcbekk 
til F orsøgsgaard , og sam tidig overtog Staten V irksom he­
den fra  Selskabet for N orges Vel.
Sam tidig med Forsøgsvirksom heden i A as ledede B a­
stian  L arsen  F orsøg  hos Jo rdb rugere  spredt rundt om i 
hele Norge. Ud af denne spredte Forsøgsvirksom hed ledet 
af Statens Em bedsm and, er den norske stationæ re F o r­
søgsvirksom hed vokset.
S t a t e n s  F o r s ø g s s t a t i  o n c r.
1905 oprettedes den første D istrik tssta tion  i H edm ark 
Fylke. D er skulde her lægges sæ rlig  Vægt paa  Plantcfor-
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ædling. Nu raad e r den norske Stats Jordbrugs-forsøgsvirk­
somhed foruden over denne Station, der 1911 flyttedes til 
Moistad, over S tationerne i F o ru s  ved Stavanger (oprettet 
1911), Voll ved T rondhjein  (oprettet 1911), V aldres (op­
rettet 1917), Bodo (oprettet 1918), K jevik ved K ristians- 
sand  (oprettet 1919) og endelig S tationen i Holt ved T rom ­
so (oprettet 1922). F oruden  paa disse Stationer udføres et 
omfattende F orsøgsarbejde  ved L andbohøjskolen i Aas.
Statens Forsøgssta tioner i Norge v irker i stor U dstræ k­
ning som D istrik tssta tioner, der arbejder temmelig u a f­
hængige af hinanden, og hver isæ r tager sig  af de Opga­
ver, der falder indenfor D istriktet. F o r  at gøre F o rsøgs­
resu lta terne  m ere sik re  anlægges Forsøgene oftest fo r­
mlen paa selve Stationen rund t om kring i D istriktet, sæ r­
lig L andbrugssko lerne og H avebrugsskolerne h a r  stillet 
sig til Raadighed med Forsøgsfelter; men ogsaa lios 
mange private G aardbrugere  udfores Forsøg  under S ta­
tens Forsøgsvirksom hed. Den lokale Forsøgsvirksom hed 
er saaledes delvis organiseret under Stationerne, ligesom 
der ogsaa direkte fra  Landbohøjskolen i A as foranstaltes 
lokal Forsøgsvirksom hed rund t om i Norge.
P aa  hver F orsøgssta tion  er ansat en Forsøgsleder, og 
denne har over for Landbrugsdepartem entet A nsvaret 
for A rbejdets Gennem førelse paa den Station, han  leder, 
og ligeledes for Budgettets Overholdelse. Den faglige 
O verinstans (svarende til den danske Stats P lan teav ls­
udvalg) er tillagt Raadet for Jo rdbrugsforsøg . Dette Raad 
dannes af Forsøgslederne ved Statens F orsøgssta tioner 
sammen med Lederen af N orges L andbohøjskoles P lan te­
avlsforsøg, Lederen af samme Skoles Jo rdku ltu rfo rsøg , 
Lederen af Statens K ornforretn ings Forsøgsafdeling, 
Lederen af Selskabet for N orges Vels G ræ sm arksforsøgs- 
gaard, Lederen af det norske M osekulturselskabs For- 
søgsgaard, og fra  i A ar vil Lederen af »Felleskjøpets« 
Stam sæ dsgaard indtræ de i Raadet. Alle de nævnte In­
stitu tioner med Undtagelse af de 3 sidste er rene S tats­
institu tioner, der s taa r direkte under L andbrugsdirek-
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toren. Do tre  sidsto m odtager Statsstøtte til V irksom heden. 
— Bevillingen til den norske Stats Fo rsøgssta tioner an ­
d rager aarlig  godt 400 000 Kr.
B eretninger om Forsøgene, baade de stationæ re og de 
fra  Stationerne anlagte lokale Forsøg, udkom m er under 
T itlen  »M eldinger fra  statens fo rsøksstasjoner i p lante­
ku ltu r«  som T illæ g H. til L andbrugsd irek tø rens A ars- 
beretning. B eretning om de Forsøg, der udføres ved 
L andbohøjskolen i Aas, udsendes som selvstændige A ars- 
m eldinger.
A n d e n  F o r s ø g s v i r k s o  m li e d.
F oruden  af den norske Stat udføres der Forsøg  af fo r­
skellige F oren inger og Selskaber, hvoraf nogle h a r  taget 
specielle Opgaver op.
Det norske Myrselskab h a r taget sig til Opgave at 
søge en rationel D yrkn ing  eller paa anden Maade 
Udnyttelse af de norske Moser. Selskabet oprettede i 
A arct 1907 en F orsøgssta tion  paa M æresm yra ved Trond- 
hjem sfjorden. P a a  denne Station er gennem A arene ud ­
ført m ange F o rsøg  med K ultivering  og D yrkn ing  af 
Moser, ligesom ogsaa Sædskifte-, Sorts- og F roblandings- 
spørgsm aal for saadanne L okaliteter er taget op til Un­
dersøgelse. F ra  Stationen ledes Selskabets F o rsøg  spredt 
rund t om i de norske Moser. R esultater af Forsøgene 
offentliggøres i »Melding fra  Det norske M yrselskaps 
fo rsøksstasjon  paa M æresm yra«. E n B eretning om fatter 
oftest to A rbejdsaar. T il sit A rbejde med U dnyttelsen 
af de norske M oser og herunder Forsøgsarbejdet mod­
tager Selskabet et Statstilskud, der for T iden andrager 
ca. 40 000 Kr. aarlig .
Det kgl. Seiskap for Norges Vel h a r  et Sæter- og 
G ræ sm arksudvalg , som (under Navn af Sæterkom ite) 
blev nedsat i 1905. 1 1917 fik Selskabet egen G ræ sm arks­
konsulent, og fra  1930 driver Selskabet under nævnte 
Udvalg en G ræ sm arksforsøgsgaard , Apellsvoll i Toten. 
E n  ny F orsøgsgaard  for G ræ sm arksforsøg  er under Op­
15
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rettelse i Askvoll ved den norske V estkyst; men det er 
endnu ikke afgjort, om den skal drives af Staten eller 
af Selskabet for Norges Vel. Til sin  V irksom hed, h e r­
under Forsøgsarbejdet, m odtager dette Selskab aa rlig  ca. 
150 000 Kr. i S tatstilskud.
Lokal Forsøgsvirksomhed.  F oruden  den lokale F o r ­
søgsvirksom hed, der gennemføres af Landbohojskolen, 
S tatsforsøgsstationerne og af de nævnte Selskaber, gen­
nem forer ogsaa L andbrugsselskaberne lokale F orsøg  
rund t om i L andbrugene; mest Sorts-, Stamme- og Gød­
ningsforsøg. Endelig m aa nævnes, at den første F o r­
søgsring  i Norge blev starte t i 1936 i H edm ark Fylke, 
og der findes foreløbig k u n  den ene.
P l a n t e f o r æ d l i n g .
Da Forsøgssta tionen  paa  M øistad i H edm ark Fylke 
blev oprettet i 1905, v a r det med den sæ rlige Opgave, 
at den skulde tage sig  af P lanteforæ dling. Nu udføres 
lidt P lan teforæ dling  ved alle S tatsforsøgsstationerne, og 
ved Norges Landbohøjskole er sat et omfattende Plante- 
foræ dlingsarbejde i G ang, sæ rlig  med Hvede, K artofler 
og G ræ sarter. P a a  M øistad i H edm ark Fylke udfores 
Foræ dling  med Byg og Hvede, paa Stationen i Voll ved 
T rondhjem  forædles forskellige K ornso rter og K artofler, 
paa F o ru s  forædles K artofler, paa S tationerne i V aldres 
og i Ilo lt ved Trom sø soges frem stillet sæ rlige liaardføre 
Sorter og Stammer egnede for disse Lokaliteter, og ende­
lig h a r F orsøgssta tionen  i K jevik ved K ristianssand  
paabegyndt Foræ dling  af Rodfrugter.
Af Foræ dling  for mere private Midler m aa sæ rlig  næv­
nes F oræ dlingsarbejdet paa »Felleskjøpct«s Stamsæds- 
gaard, V idarsliov, ved H jellum  St. G aarden  drives af 
det kooperative Selskab »Felleskjopet« i Oslo, og dette 
m odtager S tatstilskud  til F oræ dlingsarbejdets Gennem ­
førelse. F oræ dlingsarbejdet paa V idarsliov om fatter Ti- 
motlie, A lsike, Rødkløver, Lucerne, Byg og Havre.
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Finland.
H i s t o r i e .
De først kendte Tillob til P lan teforsøgs virksom hed i 
F in land  blev foretaget allerede for 200 A ar siden ved 
Abo Akadem is botaniske Have; men selv om F in land  
begyndte tidligt, var det dog i Sam m enligning med de 
andre nordiske Lande bagefter, da P lan teavlsforsøgs­
virksom heden vandt alm indelig Udbredelse. Det skyldes 
vel i Hovedsagen, at F in land  var under Frem m edherre- 
dømme, og det ru ssiske  Styre var ikke sæ rlig  tilbøjelig 
til at ofre Penge paa Forsøgsvirksom hed i F inland.
»F inska  H ushålln ingssallskapet«  købte 1862 en J o rd ­
lod paa Øen R unsala  ved Abo og anlagde her et Experi- 
mentalfelt. Regeringen gav et m indre T ilskud  til D rif­
ten; men da det i 1874 blev betydeligt nedsat, saa  Sel­
skabet sig nødsaget til at nedlægge Forsøgsvirksom heden. 
I 1869 indrettedes et Experim entalfelt ved M ustiala L and ­
brugsinstitu t, og det blev senere paa F o rs lag  af Arthur  
Bindeli udvidet til en landbrugsvidenskabelig  F orsøgs­
station  ledet af Læ rerkollegiet ved M ustiala Institu t. S ta­
tionens Form aal var delvis at give L æ rerne Lejlighed til 
at pleje de videnskabelige In teresser. Stationen havde 3 
Afdelinger, en agriku ltu rkem isk , en M ejeriafdeling og 
en F o rsta f deling, senere tilkom V æ kstkulturforsøg , Red- 
skabsprøver og U ndersøgelser angaaende T uberku linets 
diagnostiske Værdi.
I 1889 indrettedes paa In itia tiv  af N ylands og Tavaste- 
hus Lens L andbrugsselskab  en ag riku ltu r-bo tan isk  F o r­
søgsstation paa H arie n a s  G aard  i H attu la. Det var sæ r­
lig forskellige Græs- og B æ lgplantearters V æ rdi i fler- 
aa rig  G ræ sm ark, der he r skulde undersøges. — T il det 
h isto riske m aa ogsaa regnes det Arbejde, »F in lands Ut- 
sadesforening« paabegyndte i 1905, da det arrangerede 
en K onkurrence for Avlere af F rø  af T urnipsstam m en 
Østersundom . Foreningen  havde paa dette T idspunkt 
ingen F orsøgsgaard ; men 1907 indrettedes en F o rsøgs­
is*
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station, der senere fik nogen Betydning, i Ivorso. F o r ­
eningen traad te  endvidere i Forbindelse med L andbrugs- 
selskaberne om en O rdning af D em onstrationsm arker 
og lokale Forsog. Spredte Tilløb til lokal F o rsøgsv irk ­
somhed fandtes der ogsaa i forrige A arhundrede. Det 
var sæ rlig  de landøkonom iske Foreninger, der ledede 
dette Arbejde, og desuden fandtes der nogen Forsøgs­
virksom hed ledet fra  M ustiala; men lokal F o rsøgsv irk ­
somhed h a r  indtil de senere A ar kun  haft liden Udbredelse 
i F inland.
S t a t e n s  F o r s ø g s v i r k s o  m h e d.
Nogen P lan  i Forsøgsvirksom heden i F in land  kom der 
først, da den højere L andbrugsunderv isn ing  ved Lov af
13. M arts 1896 flyttedes fra  M ustiala Institu tet til U ni­
versitetet i H elsingfors, og det bestemtes, at der sam ­
tidig til Fakultetet skulde knyttes en agrikultur-økono- 
m isk F orsøgsanstalt. A nstalten  oprettedes 2 A ar efter 
F ly tn ingen  af den højere  L andbrugsunderv isn ing ; men 
først i 1909 kunde A rbejdet forlægges til F o rsøgsansta l­
tens egne Institu tionsbygninger, der da var blevet ind­
rettet paa Anits ved D ickursby med et Jordtilliggende 
af 60 ha. A nstalten  havde i de følgende A ar ikke gode 
A rbejdsvilkaar, da den ru ssisk e  Stat var meget k a rr ig  
med T ilskud  til Arbejdet.
E fter G enoprettelsen af F in lands Selvstændighed ved 
V erdenskrigens A fslu tn ing  blev In teressen  for L and ­
bruget sto rre, da dette E rhverv  sammen med Skovbruget 
var de vigtigste i den nye Stat. Hermed voksede ogsaa 
In teressen  for Forsøgsvæ senet, og Lov af 17. F e b ru ar 
1923 foreskrev O prettelsen af en paa flere Afdelinger 
opdelt F orsøgsanstalt, sam t efter Behov Forsøgsgaarde 
og O rganisation  af lokal Forsøgsvirksom hed i fornødent 
Omfang. A nstalten  blev oprettet i T ik k u rila  ved H elsing­
fors og blev uafhæ ngig  af U niversitetet. Den begyndte 
i sin  nye Form  den 1. M arts 1924 og om fatter nu  9 A f­
delinger:
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5. H usdyrbrug .
6 . H usdyravl.
7. Plantesygdom m e.
8 . Skadedyr.
9. Havebrug.
Afdelingen for P lan teforæ dling  er forlagt til Statsgodset 
Jokioinen, Jo rdbundsundersøgelserne til H elsingfors, 
H avebrug til P iikk io  og Resten til T ik k u rila  (16 km fra  
H elsingfors).
Loven af 1923 om Oprettelsen af en F orsøgsanstalt 
forudsatte, at der blev oprettet et System af Forsøgsgaarde 
rundt i Landet. Landet skulde inddeles i D istrik ter med 
en F orsøgsgaard  i hver, og Ledelsen af denne skulde 
saa  tage sig af D istrik tets Opgaver, dels ved F o rsøg  paa 
selve G aarden, og dels ved at o rganisere  en lokal F o r ­
søgsvirksom hed rund t om kring i D istriktet. Den finske 
Stat h a r  i Henhold hertil indrettet (til 1937) 7 D istrik ts­
forsøgsstationer, nemlig i P a lkanå , Ivokemaki, Y listaro , 
Revonlahti, Mikkeli, M aaninka og A ntrea. Den ældste 
er Stationen i Mikkeli, der er oprettet i 1919, a ltsaa  for 
N yordningen traad te  i K raft. De andre S tationer er op­
rettet i T iden mellem 1924 og 1931. E ndelig  kan nævnes, 
a t der i 1935 blev oprettet en Station for H avebrug  ved 
Piikkio .
F oruden  de faste Forsøgssta tioner findes en Del faste 
F o rsogsareale r for U ndersøgelse af G ræ sm arksspørgs- 
maal, sæ rlig  paa forskellige G aarde tilhørende L and ­
brugsskolerne findes saadanne.
Afdelingen for A grikulturkem i og -fysik h a r  siden 1926 
haft faste Forsøgsfelter rund t om i F in land  for at under­
søge saadanne Problem er, der kræ ver andre Jordbunds- 
og K lim aforhold end dem, der findes ved Hovedstationen 
ved H elsingfors. Saadanne Forsøgsfelter findes nu  paa 
23 forskellige Steder i F inland, og der er ivæ rksat Gød­
nings- og K alkforsøg etc. paa dem.
Ledelsen af Statsforsøgsvirksom heden i F in land  er
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ordnet paa den Maade, at der ved hver af A nstaltens A f­
delinger er ansat en Leder, der h a r  P rofessor-R ang, og 
paa hver F orsøgssta tion  er ansat en Forstander. For- 
sogsanstaltens A fdelingsledere udnævnes af Republikkens 
P ræ sident, medens Forstanderne  paa Forsøgsstationerne 
udnævnes af Landbrugsm inisteren . M inisteriets Kontrol 
med Forsøgsvirksom heden udøves af et direkte under 
M inisteriet lienhørende C entralu tskott. Dets Medlemmer 
er valgt for 3 A ar ad G angen og repræ sen terer L and ­
brugsunderv isn ingen  ( 1 ), L andbrugssty re lsen  (1), Land- 
b rugsutskotte t (2) og U tskottet for H usdy rb rug  (1). 
L andbrugsm in isteren  vælger Form anden iblandt eller 
udenfor C entralu tskottets Medlemmer. C entralu tskottet 
kan  nedsætte U nderudvalg for forskellige Spørgsm aal 
indenfor dets A rbejdsom raade. F o r hver Forsøgssta tion  
findes en D irektion paa m indst 3 Medlemmer. C en tra l­
utskottets V irksom hed er ordnet ved Lov af 15. F eb ru ar 
1924.
R esu lta ter af F o rsøg  og U ndersøgelser under L and ­
brugsforsøgsanstalten  udsendes i 2 Serier under T itlen: 
»Statens Lantbruksforsoksverksam het« . 1 ) »Vetenskap- 
liga publikationer«, 2) »Meddelanden«. D isse sidste er 
skrevet i mere populæ r Form  og beregnet for den p rak ­
tiske Jo rdbruger.
A n d e n  F o r s ø g s v i r k  s o  m h e d.
»Finska Mosskulturfureningen« blev oprettet 1894 med 
det Form aal at fremme en rationel Udnyttelse af de 
finske Moser, saavel ved D yrkn ing  som ved industriel 
Virksomhed. Foreningen h a r  to Forsøgssta tioner for 
U ndersøgelse af Spørgsm aal vedrørende K ultivering og 
D yrkn ing  af Moser, nem lig Leteensuo Forsøgsstationen  
og K are lska  F orsøgssta tionen  ved T ohm ajarv i Station, 
og fra  disse F orsøgssta tioner anlægges desuden lokale 
Forsøg.
Foreningen  m odtager iflg. Lov af 27. F e b ru a r  1928 
T ilskud  til sit Arbejde af den finske Stat.
De finske L andbrugsse lskaber udfører nogen lokal
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Forsøgsvirksom hed; men det er dog aldrig  blevet til 
meget, vel mest paa G rund af de enkelte F oren ingers 
store Om raader. P a a  G rund af dette Forhold  forsøgte 
L andbrugsselskaberne i de enkelte A ar at koncentrere 
Forsøgsvirksom heden paa en lille Del af sit Om raade; 
men denne O rdning fandtes ikke tilfredsstillende, bl. a. 
fordi Selskaberne arbejdede med offentlige Midler, og 
A rbejdet derfor helst skulde omfatte hele D istriktet. Dette 
gav Stødet til Oprettelse af Forsøgsforeningerne i F inland.
Den forate Forsøgsforening i F in land  blev oprettet i 
Lojo 1925 efter tysk  Mønster, og den gennem førte det 
første A ar 40 F orsøg  hos sine 10 Medlemmer. Der kom 
hu rtig t flere saadanne Foreninger, og 1928 sluttede de 
sig  samm en i et Landsforbund. D er findes nu  (1937) 25 
Forsøgsforen inger i F inland, og de h a r  foruden F o rsø g s­
arbejdet optaget et A rbejde med H østudbyttekontrol hos 
Medlemmerne.
P l a n t e f o r æ d l i n g .
E n Afdeling under L andbrugsforsøgsansta lten  beskæ f­
tiger sig  med Planteforæ dling. A fdelingen havde indtil 
1928 hjemme i T ikku rila , men flyttedes dette A ar til 
Statsgodset Jokioinen. Foræ dlingsarbejdet er fordelt paa 
fire Afdelingsledere, hvoraf den ene e r F o rs tander for 
hele Afdelingen. A rbejdet om fatter sæ rlig  K orn, B æ lg­
sæd og G ræ sm arksp lan te r.— C entralandelslaget Hankkija 
driver F oræ dlingsstationen  Tam m isto, der blev oprettet 
allerede 1913. D er forædles ligesom paa Jokio inen  K orn, 
Bælgsæd og G ræ sm arksp lan ter (Rødklover, Hvidkløver, 
A lsike og T im othe), og desuden er der begyndt lidt med 
lvaalroer og K artofler. Stationen m odtager Statsstøtte til 
V irksom heden.
Danmark.
H i s t o r i e .
Den danske P lanteavlsforsøgsvirksom hed, som den 
findes nu, er grundlagt af P. Nielsen, Tystofte. Gennem 
27 A ar var P. Nielsen Skolelæ rer i Landsbyen Ørslev
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ved Skæ lskør. H an  var meget bo tan isk  interesseret og 
drev ivrig t botaniske, til at begynde med ren t viden­
skabelige, Studier; men inden længe førtes lian ind paa 
p rak tiske  F orsøg  og U ndersøgelser med L andbrugets 
K ultu rp lan ter, U krud tsp lan ter og Plantesygdom m e og 
deres Bekæmpelse. P. N ielsen fandt fra  Begyndelsen 
virksom  Støtte hos Det kgl. danske L andhusho ldn ings­
selskab, og i 1882 blev h an  ansat som dette Selskabs 
K onsulent i P lanteavl, og der blev sam tidig bevilget ham 
et aarlig t T ilskud  paa 1000 K r. til L ønning  af en A ssi­
stent ved F orsøgsarbejdet i Ørslev. Sam tidig med L æ re r­
gerningen og Forsøgsarbejdet fik P. Nielsen overdraget 
at lave F røb land inger til G ræ sm arkerne paa Tesdorpfs 
G aarde og kontrollere G ræ sm arkernes Sam m ensætning.
A rbejdet voksede, og det blev sn a rt nødvendigt at f r i­
tage P. Nielsen for L æ rergern ingen  og søge et stø rre  
A real til Forsøgene. P a a  Landhusholdningsselskabets 
In itia tiv  blev P. Nielsen da fra  1885 ansat som Statskon­
sulent i P lanteavl, og der blev stillet en Bevilling paa 
10 000 K r. til Raadighed, saa  F orsøgsarbejdet kunde ud­
vides. I 1886 blev Forsøgene da flyttet fra  Ørslev Skole­
lod til den nyoprettede F orsøgssta tion  i Tystofte, og 
samme A ar traad te  F orsøgssta tionen  i Askov i Funktion , 
saa  Forsøgene kunde afprøves mere end et Sted. P. Nielsen 
fik Overledelsen paa begge Forsøgssta tioner, og til sin 
Død i 1897 beholdt han  Overledelsen paa alle Statens F o r­
søgsstationer.
I 1876 stiftedes paa In itia tiv  af Redaktør M øller-Holst 
og ved P. Nielsens M edvirken en Forening, som ogsaa 
skulde faa nogen B etydning for- U dviklingen af dansk 
officiel Forsøgsvirksom hed, nem lig F oreningen  til K ul­
tu rp lan ternes Forbedring . Dens Form aal var at virke for 
en mere rationel P lan tedyrkn ing , sæ rlig  med H enblik 
paa O prettelsen af en dansk Frøavl. 1886 paabegyndte 
F oreningen  am bulante R odfrugtforsøg og Foræ dlings- 
undersøgelser under Forsøgsleder Helwegs Ledelse. I 
1890 ivæ rksatte  F oreningen  stationæ re F orsøg  paa et
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lille lejet A real ved Lyngby, der senere blev til L yngby 
Forsøgsstation . I 1893 opløstes Foreningen, og dens V irk ­
somhed overgik til Statens Forsøgsvirksom hed i P lan te ­
ku ltu r.
I 1882—83 nedsatte Landhusholdningsselskabet et 
Hvede- og M altbygudvalg, der i A arene indtil 1903 med 
Statsstøtte gennemførte en Række F orsøg  paa stø rre  
G aarde med Hvede- og B ygsorter. 1903 overgik ogsaa 
denne V irksom hed til Statens Forsøgsvirksom hed i P lan te ­
ku ltu r, der da efterhaanden havde samlet alle de spredte 
K ræ fter.
L okal Forsøgsvirksom hed spredt ude om kring hos 
Jo rdbrugerne  havde ikke megen Udbredelse i D anm ark 
i forrige A arhundrede; men der fandtes dog spredte T il­
løb til en Indsats her ogsaa, og sæ rlig  hen mod A ar- 
hundredets S lutning agiterede flere betydende Mænd for 
Ivæ rksæ ttelse af lokal Forsøgsvirksom hed.
F o r sæ rlig  Indsats i A gitationen for Udnyttelse af 
den H jælp, som lokal Forsøgsvirksom hed vilde betyde for 
P lanteavlen, m aa nævnes P ro fesso r Westermann.  1897 
holdt han  et F o red rag  ved det sjæ llandske Delegeretmøde 
om »Nogle ønskelige F oransta ltn inger til Frem m e af vort 
L ands P lanteavl« og anbefaler her at nedsætte P lan te ­
avlsudvalg bl. a. til at o rganisere  Forsøgsvirksom hed 
blandt Foren ingernes Medlemmer. F ra  1898 begyndte 
Staten at give T ilskud  til lokale Gødningsforsøg.
Det vil saaledes ses, at ved dette A arhundredes Be­
gyndelse stod Forsøgsapparate t p a ra t til at tage sig af 
den kommende T ids Opgaver.
S t a t e n s  F o r s ø g s v i r k s o m h e d  i 
P l a n t e k u l t u r .
Den danske Stats Forsøgsvirksom hed raad er nu over 
Stationerne Tystofte (oprettet 1886), Askov (opr. 1885), 
L yngby (opr. 1890), T y ls trup  (opr. 1894 i V ester H as­
sing, 1906 flyttet til T y ls tru p ), S tudsgaard  (opr. 1906) 
og desuden H avebrugsstationerne i B langsted, Spangs­
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bjerg  og H ornum  (opr. 1915—16). F oruden  disse egent­
lige F orsøgssta tioner h ø rer under Statens F o rsøgsv irk ­
somhed i P lan tek u ltu r M arskforsøgene ved Ribe og H øjer 
og V æ ksthusforsøgene ved Lyngby, og flere af F o rsø g s­
stationerne h a r  F ilia le r paa forskellige Steder i Landet, 
saaledes ved Fossevangen, B orris, L undgaard , Rønhave, 
Abed, A akirkeby og paa F æ røerne; sidstnævnte er dog 
fra  1. Oktober 1938 henlagt under »L andbrugsraadet paa 
Fæ røerne« og adm inistreres af dette. T il denne Institu tion  
hø rer ogsaa Statens plantepatologiske F o rsøg  i Lyngby, 
der udfører Forsøg, dels bevægelige, dels stationæ re paa 
F orsøgssta tionerne eller paa eget A real i Lyngby, og 
Statens P lan teav ls-L aborato rium  i Lyngby, der bl. a. ud ­
fører U ndersøgelser i Forbindelse med Forsøgene paa 
de faste F orsøgssta tioner. F o r  ganske ny lig  er af Staten 
opkøbt et A real i B u rka l Sogn i Sønderjylland, hvor det 
e r M eningen at oprette en ny P lan teavlsforsøgsstation .
H ver F orsøgssta tion  ledes af en Forstander, der over 
for Statens P lan teavlsudvalg  er ansvarlig  for Arbejdets 
Gennem førelse paa Forsøgssta tionen  og de F ilia ler, der 
er underlag t denne. Da P. N ielsen døde, blev hans S til­
ling som Overleder af Forsøgsvirksom heden nedlagt, og 
i Stedet blev nedsat et U dvalg paa 3 Medlemmer, valgt 
af Det kgl. danske L andhusholdningsselskab , De sam ­
virkende danske Landboforeninger og Den kgl. V eteri­
næ r- og Landbohøjskole. Denne O rdning var oprindelig 
tæ nkt som m idlertidig; men den viste sig  p rak tisk  og er 
senere blevet bibeholdt. Nu bestaar Udvalget »Statens 
P lanteavlsudvalg« af 5 Medlemmer, idet ogsaa De sam ­
virkende danske H usm andsforeninger og De sam virkende 
danske H aveselskaber hver vælger et. Statens P lan te ­
avlsudvalg er Mellemled mellem L andbrugsm inisterie t og 
Forsøgsvirksom heden, og M inisteriet beskikker et af 
Medlemmerne til Form and. Forsøgsvirksom hedens K on­
to r »Statens P lanteavlskontor«  findes i København.
H vert A ar udarbejdes en detailleret A rbejdsplan  for 
den samlede Forsøgsvirksom hed. F o rs lag  til denne P lan
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udarbejdes af F o rstanderne  i Forening, og P lanen  skal 
godkendes af Statens Planteavlsudvalg. F orinden  nye 
Opgaver bliver optaget i A rbejdsplanen, forelægges de 
paa et Møde, hvor der er R epræ sentanter til Stede for 
Landbo- og H usm andsforeningernes lokale F o rsøgsv irk ­
somhed, Det danske Hedeselskab, F orsøgslaboratorie t, 
Statsf rokontrollen  og eventuelt Foræ dlingsvirksom heden 
for at sikre  et vist Sam arbejde med disse Institu tioner 
og tilvejebringe en passende F ordeling  af Opgaverne.
Statens Forsøgssta tioner h a r  i de senere A ar isæ r be­
skæftiget sig  med G ødningsforsøg og A fprøvning af Sor­
ter og Stamm er; men m ange andre Spørgsm aal er i større  
eller m indre Omfang taget op til U ndersøgelse. F o r hver 
Forsøgsopgave vælges blandt Forstanderne  en Ordfører, 
som, n a a r  Forsøgene er sluttet, skal udarbejde og udsende 
en Beretning om Resultaterne, hvis Forsøgene findes 
værdige til Offentliggørelse. F ø r en B eretning udsendes, 
skal den godkendes af samtlige Forstandere.
Detaillerede B eretninger udsendes i »T idsskrift for 
Planteavl«, der udgives fra  Statens P lanteavlskontor, og 
endvidere kan de købes i Sæ rtryk . F oruden  disse fyldige 
B eretn inger udgives ogsaa en Serie korte  »Meddelelser 
fra  Statens Forsøgsvirksom hed i P lan teku ltu r« , der giver 
en kort og sam m entrængt Oversigt over Forsøgenes Re­
su ltater. Endelig  er der udsendt 3 Udgaver af »Oversigt 
over de for L andbruget vigtigste R esultater af Statens 
Forsøgsvirksom hed i P lan teku ltu r« .
Den aarlige Bevilling paa F inansloven til Statens F o r­
søgsvirksom hed i P lan tek u ltu r h a r  i de senere A ar an ­
draget om kring 850 000 Kr.
L o k a l  F o r  s ø g s v i r k s o  m li e d.
F oruden  Statens stationæ re Forsøgsvirksom hed findes 
i D anm ark  en omfattende lokal Forsøgsvirksom hed paa 
Planteavlens Om raade under Landbo- og H usm andsfor­
eningernes Ledelse. F ø rs t om kring A arhundredskiftet tog 
denne Forsøgsvirksom hed F art, og Forsøgenes A ntal h a r
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været stæ rk t stigende gennem A arene, saaledes at der nu 
anlægges om kring 4000 F orsøg  aarlig t under de land­
økonom iske Foreninger. De fleste af disse Foren inger 
h a r nedsat P lan teavlsudvalg  og antaget P lan teav lskon­
sulenter.
H ver enkelt landøkonom isk Foren ing  lader udfore 
Forsøg  indenfor sit Omraade, men endvidere lader de 
provinsielle Sam virksom heder udfore Forsøg  og søger i 
det hele at sam arbejde med de lokale Foreninger, saa 
der bliver P lan  i Arbejdet. De forskellige provinsielle 
Sam virksom heder nedsæ tter endvidere ofte fælles Udvalg 
til at tage sig af s tø rre  Opgaver af landsom fattende 
N atur, for saa  efter Forsøgenes A fslu tn ing  at udgive en 
fælles B eretning om Resultaterne. Sam arbejdet med S ta­
tens Forsøgsvirksom hed er omtalt foran.
I Begyndelsen omfattede V irksom heden isæ r Gød­
ningsforsøg, men efterhaandcn er ogsaa andre Opgaver 
taget op, f. Eks. Ukrudtsbekæm pelse, Sygdom sbekæm ­
pelse og Sorts- og Stammeforsog. Navnlig disse sidste 
h a r  i de senere A ar vundet sto r Udbredelse og h a r  haft 
megen B etydning for Udbredelsen af nye ydedygtige Sor­
ter og Stamm er i det p rak tiske  L andbrug .
Forsøgenes vigtigste Opgaver er at løse Spørgsm aal, 
som er opstaaet i det p rak tiske  L andbrug, og endvidere 
v irke som pædagogisk Stof i A gitationen for Anvendelse 
af nyere og bedre Sorter, Stamm er og D yrkningsm etoder.
E fter Forsøgenes A fslu tn ing  udarbejder Forsøgsle- 
derne B eretninger om Forsøgenes R esultater, og disse 
B eretninger udgives sammen med O versigter i de aarlige 
provinsielle P lan teavlsberetn inger og forelægges paa de 
aarlige  Planteavlsm øder. De landøkonom iske F oren inger 
m odtager Statsstøtte til Arbejdet, idet der paa de aarlige 
F inanslove bevilges en Sum, som efter visse Regler udbe­
tales til L ønninger til K onsulenterne, og endvidere giver 
Staten T ilskud  til H jæ lp ved Afholdelse af andre Udgifter 
ved P lanteavlsarbejdet. Bevillingen er nu  aa rlig  tæt ved 
X> Mili. Kr.
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F oruden  de landøkonom iske Foren inger lader forskel­
lige andre Foren inger udføre Forsøg  og U ndersøgelser 
paa P lan tedyrkn ingens Omraade, saaledes Selskaberne 
»Det danske Hedeselskab« og »Hedebruget«, der med 
Statsstøtte til A rbejdet udfører F orsøg  inden for de be­
stemte Om raader, der omfattes af Selskabernes Arbejde.
P l a n t e f o r  æ d l i n  g.
F ø r sidste A arhundredskifte  fandtes ikke megen P lan te­
foræ dlingsvirksom hed i D anm ark. »M arkfrøkontoret« og 
»Foreningen til K ultu rp lan ternes Forbedring« havde 
ivæ rksat noget A rbejde; men der kom ikke meget ud af 
det. P. N ielsens E fterfølger paa Tystofte N. P. Nielsen var 
den første h e r i D anm ark, der udførte P lanteforæ dling 
efter rationelle P rincipper, og hans R esultater havde B e­
tydning i en lang A arræ kke. Ikke længe efter begyndte 
H. A. B. Vestergaard ved Abed, og navnlig  i de senere 
A ar h a r  dette A rbejde givet sig  Udslag i s tø rre  og s ik rere  
A fgrøder paa de danske Agre. P lan teavlsstationen  i Abed 
drives af L o lland-F alsters L andboforeninger, og A rbejdet 
med Foræ dlingen om fatter K ornarterne. Navnlig de stiv- 
straaede og ydedygtige B ygsorter h a r  vundet Udbredelse 
ikke aleno i D anm ark, men ogsaa i vore Nabolande.
P aa  Statens Forsøgssta tioner udføres nogen P lan te fo r­
ædlingsvirksom hed, saaledes er der i de senere A ar fra  
T ystofte F orsøgssta tion  fremkommet anerkendte Stamm er 
af Foderbeder og Rødkløver, og T y ls trup  Forsøgssta tion  
h a r optaget et A rbejde med K artoffelforædling.
Ikke saa  faa  private F røav lere  h a r  med Held deltaget i 
P lanteforæ dlingen, og ligeledes h a r  en Del F rø firm aer 
ivæ rksat noget A rbejde ofte kun  omfattende en enkelt A rt.
P a a  Pajb jergfondens F orsogsgaard , O verbygaard ved 
Børkop, foretages F oræ dling  af K ornsorter, Roer og 
G ræ sm arksp lan ter, og en omfattende Foræ dlingsvirksom ­
hed udfores af de to kooperative Selskaber Fæ llesforenin­
gen for D anm arks B rugsforen inger (F . D. B.) og D anske 
L andboforeningers F rø fo rsyn ing  (D. L. F .) paa Øtofte-
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gaard  ved T aastrup  og R oskildegaard  ved Roskilde. A lle­
rede i 1899 paabegyndte F. D. B. Foræ dlingsarbejde paa 
et lejet A real ved Lyngby, og 1911 begyndte D. L. F. ved 
Roskilde. 1916 sluttede de to F oren inger sig  sammen om 
Planteforæ dlingen og indkøbte Øtoftegaard ved T aastrup . 
F ra  1934 er endvidere en ny G aard  »Toftø« ved T aastru p  
inddraget i Arbejdet. P a a  denne G aard  arbejdes udeluk­
kende med K økkenurter, mens A rbejdet paa de to andre 
G aarde om fatter R odfrugter og G ræ sm arksplan ter, og 
desuden udføres nogen F oræ dling  med Bælgsæd og K orn ­
arter. F ra  denne V irksom hed er gennem A arene udsendt 
en lang Række »Lyngby«-, »Roskilde«- og »Øtofte«-Stam- 
mcr, og fra  F. D. B. i 1899 begyndte i L yngby og til nu, 
e r der fra  denne V irksom hed udsendt noget over 100 Stam ­
mer, som er anerkendt i officielle D yrkningsforsøg.
Det kan  have sin  In teresse efter G ennem gangen af de 
forskellige Lande at drage en Sam menligning, navnlig  for 
at se, om vi her i Landet kan lære noget af vore nordiske 
Nabolande.
Det vil ses, at der i alle de omtalte Lande findes en 
sta tionæ r Forsøgsvirksom hed paa egentlige F o rsø g ssta ­
tioner og lokal Forsøgsvirksom hed, hvor Forsøgene er 
lagt ud til den p rak tiske  L andbruger og isæ r skal tjene 
til V ejledning for ham. E n  væsentlig Del af den sta tio ­
næ re Forsøgsvirksom hed opretholdes helt af Staten og 
er underlagt en af Staten valgt eller godkendt Ledelse. 
Med H ensyn til den lokale Forsogsvirksom heds Ledelse 
adskiller D anm ark sig  væsentlig fra  de andre nordiske 
Lande. I Sverige er hele den med S tatstilskud gennem ­
førte lokale Forsøgsvirksom hed underlag t samme Ledelse 
som den stationæ re Forsøgsvirksom hed. I Norge og F in ­
land udføres en væsentlig Del af den lokale F o rsøgsv irk ­
somhed direkte fra  Statens D istrik tssta tioner og tjener 
foruden til V ejledning for F orsøgsvæ rten  til Stotte fol­
de Forsøg, der gennem føres paa  Stationerne. I D anm ark
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h a r  den stationæ re og den lokale Forsøgsvirksom hed 
hver sin  Overledelse, selv om m an for T iden h a r indset 
V æ rdien af de andre L andes O rganisation ved i de to 
største P rov in ser at vælge Forstandere  ved Statens F o r­
søgsstationer til Ledere af de provinsielle P lan teav lsud­
valg; men det er ingen fast O rdning i Lighed med de 
andre Landes.
Videre vil ogsaa bemærkes, at D anm ark  er det eneste 
af de nordiske Lande, hvor der ikke ydes S tatstilskud til 
den P lanteforæ dling, der udføres uden for de rene Stats- 
forsøgsstationer, og sam tidig h a r  Foræ dlingsforskningen  
langt ringere K aar i D anm ark  end i de andre nordiske 
Lande.
Den svenske Stat yder for det kommende F in a n sa a r  
noget over 350 000 Kr. til Institu tionerne Svalof og Wei- 
bullsholm , for at de kan »opretholde det videnskabeligt 
ledede Foræ dlingsarbejde«. Den norske Stat holder et 
efterhaanden sto rt Arbejde i G ang med Foræ dling  og F o r ­
æ dlingsforskning paa den norske Landbohøjskole. Den 
finske Stat opretholder helt A fdelingen for P lan teforæ d­
ling og F oræ dlingsundersøgelser i Jokioinen. Den danske 
Stats Forsøgsvirksom hed h a r  i mange A ar ikke følt sig 
foranlediget til at skænke denne Sag s tø rre  Opm ærksom ­
hed.
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